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Occupation du sol autour du
sanctuaire gallo-romain de Hanches
Prospection inventaire (2009-2010, 2012)
Ingrid Renault
1 Cette première campagne de prospection mise en œuvre au mois de novembre 2009
autour  du  sanctuaire  de  Hanches,  prévue  à  plus  long  terme  sur  les  communes de
Hanches,  Maintenon,  Gas,  Pierres,  Épernon,  Villiers-le-Morhier,  Saint-Piat,  Saint-
Martin-de-Nigelles, Houx, Droue-sur-Drouette, a pour objectif d’engager une recherche
destinée  à  mieux  cerner  la  répartition  des  sites,  la  nature  des  vestiges  et  leur
chronologie. Les premiers sites prospectés sur la commune de Houx et de Hanches (au
sud du sanctuaire) ont livré en surface de nombreux éléments de constructions tels que
tuiles, moellons ainsi que du mobilier céramique et métallurgique.
2 Les  prospections  pédestres  de 2012  n’ont  pas  été  réalisables  dans  le  contexte
météorologique  de  la  fin  de  l’année 2012 :  les  pluies  extrêmement  abondantes  ont
engendré un retard dans la mise en culture des terres agricoles. Par conséquent, les
prospections  sur  un terrain fraîchement  préparé n’ont  rien donné sur  les  sites  qui
pourtant  avaient  livré  plus  d’une  centaine  de  fragments  de  céramique  (à  Hanches,
Guainville ou Garennes-sur-Eure).
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